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1 Un projet de construction d’une maison individuelle avec piscine est à l’origine de ce
diagnostic. Cette intervention archéologique était l’occasion d’observer les niveaux les
plus anciens et d’obtenir des informations sur l’extension de la ville antique. 
2 Cinq sondages profonds ont été réalisés sur une  superficie de 952 m2. Ceux-ci ne furent
pas  révélateurs  de  structures  archéologiques,  mais  nous  ont  permis  de  confirmer  la
stratigraphie de ce secteur inexploré et d’attester de faits connus. 
3 Nous  avons  en  effet  repéré  des  aménagements,  allant  de  l’époque  médiévale  à
contemporaine,  correspondant  à  des  canaux  d’irrigations  utilisés  pour  séparer  des
parcelles de jardins. Ces fossés attestent de l’existence d’une exploitation horticole de
cette zone maraîchère.  Ceux-ci  furent comblés probablement au XXe s.  par des rebuts
métallurgiques  provenant  vraisemblablement  de  la  fonderie  Thomas fils  installée  à
proximité jusqu’en 1950. 
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